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Tülay Tura B ö rtecen e’n in 15. kişisel sergisi "Y üzler  
ve Ş ey le r"  üzerine...
Vakko Galerilerinde 
Mayıs ayı sergileri
AKKO Sanat Galerileri’nde bugün üç yeni sergi açıldı. Ankara 
Vakko Sanat Galerisi’nde 15’inci kişisel sergisiyle sanat yaşa- 
------ mınm 30’uncu yılını dolduran Tülay Tura Börtecene’nin “ Yüz­
ler ve Şeyler” adını taşıyan resimleri yer alıyor. Güzel Sanatlar Akade­
misi Bedri Rahmi atölyesinden mezun olan Börtecene, Wisconsin Üni- 
versitesi’nde master yapü. Yurt içi ve yurt dışında da çeşitli karma ser­
gilere katılan Tiitay Tura Börtecene’nin 1960-1969 yılları arasında Ve­
nedik Sao-Paolo ve Tahran bienallcrine yapıttan kabul edildi.
Vakko Beyoğlu Sanat Galeresi’nde Aîıkaralı bir sanatçının, Yalçın 
Gökçebağ’m yapıtlarını izleyeceğiz. İlk kişisel sergisini 1983 yılında ger­
çekleştiren sanatçı, bu sergisindeki resimlerinde doğanın "ritm ik 
dengesini”  ele alıyor.
ülkemizde Fulbright Bursu ile araştırma yapan ilk Amerikalı sanat­
çı olan Avis Allman’ın özellikle Topkapı Sarayı’ndaki araşürraalannm 
ürünü özgün baskıları ve İzmir’i görüntüleyen resimleri İzmir Vakko 
Sanat Galerisi’nde sergileniyor.
Sanatçının değişik teknikler kullanarak yaptığı çalışmalar, mimari 
simgeleri, renkleri, desen ilişkilerini, Türk ve Batı sanat ilkeleri arasın­
da ortak bir sanatsal dil oluşturmak amacıyla birleştiriyor. Sanatçı 13 
yıldan bu yana resim, özgün baskı, fotoğraf ve seramik dallarında da 
çalışmalar yaptı. ABD, Türkiye, Almanya ve Yunanistan’da çok sayı­
da kişisel sergi açtı ve karma sergiye katıldı, çeşitli ödüller aldı.
Vakko’nun Ankara, İstanbul ve İzmir galerilerindeki sergiler 31 Mayıs 
tarihine kadar sürecek.
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